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FIG, 8 HVEEM STABILITY VS NO OF REVOLUTIONS
10 REVOLUTION INITIAL COMPACTION, FULLER'S
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FIG. 10 HVEEM STABILITY VS NO. OF REVOLUTIONS
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FULLER'S MAXIMUM DENS/TY GRADATION, KNEADING
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FIG 16 HVEEM STABILITY AND % VOIDS
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Drt.lI ..uw... C'W1&t1cn ltd upIIalt _1& -roo faewn of _uUol>
that 1D,l"l'. ,1 ...MJI.1...u.-.
lO.~ ol .. plad1c Uq" ,,1m... liar' ,'M>"'" p1Mu of
~oa>~' u..t crnw.,.~...~~ to
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